



























原 稿 締 め 切 り：毎年 11 月末（その後、査読があります）
エ ン ト リ ー 用 紙：当センターのホームページよりダウンロードしてください。




















































東アジアの祖界とメディア空間 2014年1月15日～19日 イギリス（アバディーン） 孫安石
水辺の生活環境史 2014年2月21日 東京築地 安室知・川島秀一・常光徹・山本志乃・松田睦彦








編 集 後 記
今年度から共同研究の第３期が始まりました。各研究班の紹介ととも
に、昨年度末に行われた租界班と海外神社班の公開研究会の報告を
お送りします。また、好評を得た国策紙芝居の公開研究会を出発点と
して、「戦時下日本の大衆メディア研究」研究班が立ち上がりました。
今回も内容盛り沢山で増頁となりましたが、今後も研究報告を中心に、
当センターの活発な研究状況をお伝えしていきます。（K.K）
